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INTRODUCCIÓN
Conocer las tendencias del Diseño Gráfico, implica tener un acervo cultural importante como
parte de la formación de un diseñador, por lo que es necesario enriquecer el archivo visual 
de imágenes que permiten alimentar el bagaje cultural dentro de la formación de todo 
diseñador.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
El presente material didáctico proyectable  tiene como finalidad apoyar en el 
fortalecimiento de la cultura visual de los alumnos,  a partir de una actividad 
lúdica. En las primeras sesiones de clase como introducción a la Unidad de 
Aprendizaje.
GUIÓN EXPLICATIVO
A) De la diapositiva 3 a la 51 se encuentran una serie de imágenes y su referencia. 
La manera que se sugiere para utilizar el presente material  es: proyectar la 
imagen dar un tiempo y que los alumnos a manera de concurso vayan 
mencionando de que trata la imagen, autor, país, nombre, etc. El primero que 
levante la mano dice de que trata . Se pasa a la siguiente diapositiva y se 
encuentra de la respuesta para corroborar.  Se van anotando los aciertos que cada 
alumno vaya acumulando en un tablero y al final habrá un ganador, el Profesor 
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FUENTES DE CONSULTA  DE LAS IMÁGENES
-Recopilación de stock de imágenes personal y 
consulta en línea Google.
